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６次産業化の現状と課題
－農事組合法人ファーム・おだを例にして－
The current state and the problem which are industrialization 6th










 2.1  ６次産業化の概要
 2.2  ６次産業化の先行研究
 3.1  農事組合法人ファーム・おだの概要
 3.2  広島県における集落法人の経営分析
 3.3  おだのバリュ－・チェ－ン分析
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